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い)， 座席数は約 1，000 である。 開館時間は，
学期中は月~土曜が9----22 時， 日曜が14----22
時。 春・夏・冬休み中は， 月~金曜の9---- 17

















































































「貴方が良いと お考えに な ら れるな らば， そ
うなさったら良いでしょう」というものでし




































クシミりなど， 情報 伝達方法が めまぐるしく
開発されてゆく昨今， このような本による情
報 の伝達の仕方に， なんともいえぬ心ぬくも




















これらのコレクション の内容や， 資料 の利用については参考係 へお尋ね下さl'o
大 学 名 名資
料
埼 玉 大 学|衆議院公 法:第14回帝国議 会 ( 1889年) より ， 第108国 会 ( 1987年) まで (マイ
クロフィルム)
図書館情報大学|アメリ カ図書館学・書誌学基本文献集
(Books about books collection) 
大 阪 大 学 1 1 カント・コレクション
(Kant collection) 
2. アダム・スミス コレクション
(A Collection of Adam Smith) 
千 葉 大 学1 1. 初期英語印刷文献集成
(Early English books， 147 5  - 16 40 ) 
2. 英国議 会 議事録
(Great Britain. Hansard's parliamentary debates from Cobbett to date) 
東京外国語大学|ロシア・ナロードニキ資料集成(マイクロフィッシュ版)
北海道大 学iベルンシュタイン・コレクション
(The Leon B. Bernstein collection) 
三 重 大 学1 198 5年農業センサス 農業集落カード 全県セット(マイクロフィッシュ)
図書館情報大学|図書館情報学関係学位論文集成( 198 1-198 5 )




富山県 が友好県省 の締結 をしている
中国遼寧省 から遼寧省青年代表団とし
て王永貴(省政府外事力公 室副主任〉
団長 の一行10名 が富山県を来訪し， 平
成2年9 月20日富山大学に来学， 附属












横397cm) が完成し， 附属 図書館 2階へルン
文庫横 の前壁に設置され， 平成2年11月15日
に披露会 を実施しました。
この作品の構図は， 混沌たる大 宇宙 を中心
として， その回りに東西 を対比し， ラフカデ、イ
オ・ハーンの生誕地ギリシャ， そして日本に
旅立つ様子や， 彼が愛した松江の こと， また










平成2年度北信越地区国立大 学図書館 研修会 平成2年度第4回附属 図書館 商議会
期日 平成2年11月 1 日--2 日 期日 平成2年11月26日
場所 長岡技術科学大 学附属 図書館 場所 附属 図書館会議室
第4回国立大 学図書館 協議会 シンポジウム 平成2年度第5回附属 図書館 商議会
期日 平成2年1 1 月1 日--2 日 期日 平成3年2 月18日
場所 京都大学附属 図書館 場所 附属 図書館会議室
北信越地区国立大 学図書館事務( 部 ・課) 長会議
期日 平成2年11 月20日--21日
場所 上越教育大 学附属 図書館
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